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{589)船舶 火災事件における運送人の損害賠償責任 と証明責任41
Summary(ゾshz≠～ノaresヱ991toヱ993
uynberNo recordSank CTL DamagedDeud Missing
ofoutcome
3'1 1 一 12 24 6 一
X46
r
3 41 97 33 20
1 一 一 1 一 } 一
28 1 一 7 20 7 1
32 『 1 15 16 48 35
4 一 1 1 2 　 　
5 } } 1 4 28 1ユ
18 5 9 4 2
271 7 10 87 167 124 67
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Placeoforigin
Accommodation
Engineroom
Cardeck
Cargohold
Tank,pump
room
Indock
Ondeck
Unspecified
Total
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